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Mil doscientos títulos de 
antropología colombiana 
(PRIMERA PARTE) 
Escribe: MANUEL LUCENA SALMORAL 
La aparición de estos mil doscientos t ítulos sobre Antropo-
logía Colombiana r epresenta un esfuerzo juvenil de universita-
rios javerianos, pertenecientes a distintas ciencias sociales, 
quienes fueron confluyendo a mis clases de Antropología Cul-
tural guiados por la misma problemática: la búsqueda del hom-
bre. Fueron estudiantes de Historia, de Sociología, de Sicología, 
que descubrieron algo extraordinario: hablábamos una misma 
lengua, el idioma de las ciencias sociales. Variaba entre nosotros 
la dosis de lo cualitativo o de lo cuantitativo, pero todos mane-
jábamos un mestizaje de cualidades y cantidades. Incluso el gru-
po de Filosofía que se incorporó a esta cátedra encontró que 
teníamos un maravilloso puente entre la Filosofía y la Antro-
pología, que es la llamada Antropología Filosófica. 
Realizada la motivación y el diálogo encontramos un serio 
obstáculo en nuestro camino por estudiar el hombre colombia-
no, y fue la ausencia de un fichero antropológico, en el cual po-
der consultar lo mucho que se ha publicado. Se abrió entonces 
una vía de colaboración con el Instituto Colombiano de Antro-
pología, institución de r enombre internacional que conserva los 
mejores materiales sobre esta ciencia y tiene además en su ha-
ber de publicaciones el mayor número de libros y artículos cien-
tíficos. Su director, el doctor Manuel Casas Manrique, y el sub-
director, el doctor Francisco Márquez Y áñez, acogieron con en-
tusiasmo la idea de colaboración y pusieron a disposición de los 
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universitarios la biblioteca dirigida por la señora Beatriz de 
Orozco, en la cual se trabajó por algunos meses. 
Posteriormente vino la enorme labor de ordenación alfabé-
tica, en la que colaboraron varios estudiantes de la especialidad 
de Historia, particularmente la señorita Leonor Araúj o, la Her-
mana Manuela Bejarano y el Rdo. P. Gabriel Martínez. Final-
mente nos ocupamos de las comprobaciones. y omisiones invo-
luntarias, trabajo que realizó mi monitor, el señor Abel López, 
bajo mi dirección. Año y medio de labor han permitido el tra-
bajo que ahora ofrecemos y que, para mí, tiene el maravilloso 
valor de haber sido realizado bajo un espíritu continuo de co-
laboración. A todos los que han ayudado en esta publicación, 
desde el director de la Biblioteca Luis-Angel Arango, doctor 
Jaime Duarte French, hasta el anónimo universitario javeria-
no, doy las más sinceras gracias. Esta es su obra. 
La bibliografía sobre Antropología ha sido hecha con un 
criterio amplio. Hay títulos de muchos libros y artículos de an-
tropólogos extranjeros que han publicado sobre Antropología 
Colombiana, y hay títulos de antropólogos colombianos que se 
refier en a culturas de países vecinos, como Panamá, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Brasil, en los cuales se presentan prolongacio-
nes de nuestros propios problemas (los Cunas, Chocó, Goahibo, 
etc.). Finalmente se han recogido trabajos de otras ciencias auxi-
liares, como Ecología, Historia, Economía, Geología, etc., deci-
sivos para la mejor comprensión del hombre colombiano. Por 
esto señalamos que la bibliografía ha sido hecha con un crite-
rio amplio, lo cual no es lo mismo que exhaustivo. Realmente so-
mos conscientes de que se nos han escapado muchos libros y 
artículos importantes. Lo sabíamos desde un principio, pues 
nuestra pretensión fue siempre la elaboración de un primer fi-
chero, que sirviera de base para poder seleccionar temáticas de 
trabajo. Post eriormente se podrá ir completando e incluso or-
denando por materias. 
Nos queda, en últ imo lugar, el problema de los error es, de 
los cuales adolece todo trabajo humano. En este caso particu-
lar, donde han conf luído muchos humanos, la frecuencia puede 
aumentar, pese a las varias revisiones efectuadas. P edimos dis-
culpas por ellos, así como por los que puedan surgir nuevamen-
te en la impresión de estos mil doscientos títulos de Antropolo-
gía Colombiana. 
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